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прелюбодеяние со стороны женщины менее простительно, чГем измена 
мужчины.
В завершении анализа основных идей, высказанных А. Шопенгауэром по 
проблеме любви, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что сш  автор 
считал, что цель брака -  не остроумные собеседования, а рождение детей. 
Браки, заключённые по любви редки и непродуктивны, поскольку главная цель 
их не в настоящем, а в будущем поколении.
Сегодня Любовь между мужчиной и женщиной получает новое 
прочтение, как в общественном сознании, так и в теоретических исследованиях.
Е.Ю. Фролова
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ СОЦИОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕ
Как отмечает Э. Гидденс, «сегодня наш мир радикальным образом 
отличается от прошлого; задача социологии и социологов «состоит в том, 
чтобы помочь людям понять этот мир и его будущее возможности»1.
Ответ на вопрос: какова же роль социологии в современном обществе, 
какое место занимает социолог в системе социальных отношений, определяет 
социальную весомость и значимость социологии как науки будущего. Роль 
социологии и социологов в современном обществе постоянно растет, это 
подтверждают регулярно проводящиеся маркетинговые и социологические 
исследования. По всей стране существует множество институтов и 
университетов, готовящих социологов-специалистов, которые в дальнейшей 
своей профессиональной деятельности будут работать на благо, учитывая 
«обещания» данные в кодексе социологов.
За последнее время число организаций проводящих маркетинговые и 
социологические опросы значительно возросло, как увеличилась и конкуренция 
на данном рынке. При этом существуют большие центры, занимающиеся
1 Осипова Н.Г. Профессия социолог. М., 2009. С. 280.
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опросами российского масштаба; всероссийские, межнациональные 
ассоциации, давно зарекомендовавшие себя как надежный источник 
информации.
Несмотря на огромную роль и значимость социологии в обществе, образ 
социолога-профессионала на уровне общественного сознания еще не 
сформирован. Для значительной части населения социолог -  это «человек, 
раздающий анкетки», а не мыслитель, не аналитик, не прогнозист. Доверие к 
социологии нужно восстанавливать. Сегодня это непростая задача, потому что 
установка на быстрый успех и столь же быстрое обогащение, отказ от 
некоторых элементов профессиональной этики, общее понижение культурного 
и образовательного уровня населения, гигантский флюс сервис-класса в 
отличие от быстрого развития на Западе слоя людей, занятых информационным 
трудом, -  все это делает задачу возвращения доверия к нашей науке все более 
сложной....»1.
Перед специалистом социологом стоит огромное количество задач. От 
процедуры корректно собранных данных, их систематизации, до качественного 
или количественного кропотливого анализа данных. При современных 
тенденциях глобальной информатизации, компьютеризации нельзя 
представить себе, как общество в целом, так и отдельно взятую организацию, 
функционирующую без помощи социологов. Направления работы социологов 
представлены отслеживанием состояния отдельных социальных групп и 
общностей, динамикой изменения ценностных ориентаций населения, 
исследованием демографических процессов, оценкой удовлетворенности, 
восприятием населением социальных институтов и др. «Социология хорошо 
научно вооружена, чтобы обнаружить «скрытые от общества факты, так как 
может использовать весь капитал понятий, методов, технических приемов, 
собранных поколениями социологов. Она более критична, поскольку 
сознательное или бессознательное намерение, которое его воодушевляет,
1 Осипова Н.Г Профессия социолог М., 2009. С. 292.
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носит, как правило, подрывной характер. И у нее больше интереса обнаружить 
то, что находится под запретом и цензурой и скрыто в социальном мире1.
В настоящее время насчитывается более 30 отраслей социологии, 
которые имеют свою методологию, методы, применяемые техники, т.к. именно 
социологическое знание является эффективным инструментом управления, 
развития общества.
Таким образом, деятельность социологов, многогранна, исключительна в 
своем роде и не может заменяться какой либо другой. Приоритетной задачей 
социологического сообщества является повышение статусаі социологии в 
целом, и профессии социолога в обществе.
B.C. Харченко
ФРИЛАНС: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Изменения, произошедшие за последние 20 лет на рынке труда и в сфере 
занятости являются не только результатом тех изменений, которые коснулись 
всех сфер области, но маркером общества знания (или информационного 
общества).
В отличие от индустриального общества, основанного на стандартизации 
ее основных аспектов (трудовой биографии, трудового договора, места работы, 
рабочего времени и пр.), сегодня происходит флексибилизация и 
дестандартизация занятости, те есть широкое распространение гибких и 
изменчивых форм занятости, которые так же могут быть названы 
нестандартными. Изменения переживает и само предприятие (фирма) как 
экономический институт -  традиционные производственные структуры 
заменяются небольшими профессиональными коллективами, работающими с
1 Осипова Н.Г. Профессия социолог. М., 2009. С. 292.
